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Madrid, i de diciembre de 1940.
•
EL MINISTERIO DE MARINA
..•■■••■••.
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
SUMARIO
bcensos.—Orden: de 17 de diciembre de 1940 promo
viendo al empleo de tercer Condestable (Sargento)
al Maestre 'permanente de Artillería Juan Antonio
Carrión Nicolág.—Página 1.932.
tra de 18 de diciembre de 1940 ascendiendo a Cabo
primero de Maniobra al Cabo segundo , de esta espe
bialidad Marcial Rey Lago.—Página 1.932.
estkos.—Orden de ,17 de diciembre, de 1940 nombrando
Comandante del destructor Jorge Juan al Capitán de
Fragata Ti. Manuel Antón Rozas.—Página 1.932.
ra de 17 de diciembre de 1940 nombrando Jefe de la
sección de Instrucción del' Estado Mayor de la. Arma
da al Capitán. de Fragata D. Manuel Súnico Castedo.
Página 1.932.
Otra de 17' de diciembre de 1949 nombrando' segundo
.Comandante del minador Vulea.no al Capitán de Cor
beta D. Federico Salas Pinto.—Página 1.932..
Otra de 17 de diciembre de 1940
"
nombrando segundo
Comandante del destruétor Jorge Juan al Capitán de
iCorbeta D. Juan Romero Manso.—Página 1.932.,
tra de 17 de "diciembre de 1940 nombrando Secretario
del Arsenal del Departamento Marítimo' de Cartagena
al Capitán de Corbeta D. • José Hernández Flórez.—
Página 1.932..
Otra de 17 de diciembre de 1940 disponiendo embarquen
'el destructor Jorge Juan los • Tenientes de Navío
D.. Manuel González y Ramos-Izquierdo y p. José
Moscos° del Prado.—Página. 1.932.
Otra de 17 de diciembre de 1940 destinando al Tercio
de Infantería de Marina de Levante al Capellán pri
mero D. Fidel _Gómez .Colotno.-7-Página 1.932.
Otra de 17 de diciembre de 1940 .destinando a, la Central
Eléctrica. del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al Auxiliar primero de Elec
tricidad y Torpedos D. Julio Golpe Mosquera.--Pági
na 1.932.
Destinos.—Orden de 17 de diciembre.de 1940 destinando.
a las Ordenes del Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz al Auxiliar primero de Sa
nidad [J. Alfonso Marchante Ragel.—Páginas 1.932
y 1.933.
Otra de 17 de diciembre de 1940 disponiendo embarq4ae
en el guardacostas Xauen el Sargento de Fogoneros
Santiago Losada Novás.—Página 1.933.
Otra de 17 de diciembre de 1940 destinando a la Base
Naval de Ríos al Escribiente de segunda, provisional,
de la Maestranza de Arsenales D. Juan Rodríguez Ca
gigao.—Página 1.933.
E
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualidades.—Orden de 17 de diciembre
de 1940 concediendo quinquenios y anualidades al per
sonal de la Armada cuya relación empieza con el Te
+"niente de Navío D. Antonio Carrasco González-Elipe
y termina con 'el Mozo de Oficios D. Miguel Vivancos
Martínez. Páginas 1.933 y 1.934.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 19 de noviembre de 1940 decla
,.
raudo con derecho a pensión a las personas cuya re
lación empieza con D. Vicente Montes Peidro y ter
mina con dofia Mercedes Torico Izquierdo.—Pági
nas 1.935 a 1.947.
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ANUNCIOS PARTICULARES
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O P,Dmi\Tien
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Se promueve al empleo de tercer Con
destable (Sargento), con antigüedad de 1." de agos
to de 1939, como comprendido en el: artículo 2." de
la Ley de Ascensos de 17 de noviembre de 1938
(B. O. núm. 150) y puntos primero y cuarto de la
Orden ministerial de 30 dé julio último (D. O. nú
mero 184), al Maestre permanente de Artillería
Juan Antonio Carrión Nicolás, y por aplicación de
la norma 17 de las dictadas por Orden ministerial
de 14 de agosto último (D. O: núm. 189),• se le con
cede el ingreso provisional en el Cuerpo de Suboft
ciaJes como Condestable segundo (S'argento).
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
MORENO
Se asciende a Cabo primero de Maniobra, con
antigüedad de 28 de enero de 1939, como compren
dido en el punto primero de la Ley de Ascensos
de Marinería de 17 de noviembre de 1938 (Boletín
Oficial núm.' 150) y punto segundo de la Orden
ministerial de 30 de julio del corriente año (DIA
RIO OFICIAZ núm. 184), en relación con el punto
cuarto de la misma disposición, al Cabo segundo
de esta especialidad Marcial Rey Lago, 'debiendo
expedírsele por la Autoridad correspondiente el
oportuno nombramiento.
Madrid, 18 de diciembre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se nombra Comandante del destruc
tor Jorge Juan al Capitán de Fragata D. Manuel
Antón Rozas.
Madrid_, 17 de diciembre. de 1940..
MORENO
Se nombra Jefe de la Sección de Instrucción
del Estado Mayor de la Armada al Capifán de Fra
gata D. Manuel Súnico Castedo, que cesa de Se
cretario de dicho Estado Mayor.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
'MORENO
Número 2%
Destinos.—Se nombra segundo Comandante 4/minador Vulcano al Capitán de Corbeta D. Vederl
Salas Pinto, que cesa de Secretario del Arsenal .41
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
MOREN();
'Se nombra segundo Comandante del destrt*
tor Jorge Juan al Capitán de Corbeta D. Juan Ro
mero Manso, que cesa de Comandante de dicl»
buque.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
MORENO
Se nombra Secretario del Arsenal del Depar.
tamento Marítimo de Cartagena al Capitán de Cor
beta D. José Hernández Flórez, que cesa de Co
manda:lite 'del destructor Ceuta.
Madrid, 17 de diciembre de 194o.
MORENO
Cesan en el cruscero Navarra., y embarcan ei
el. destructor Jorge Juan, los Tenientes de Navic
D. Manuel González y Ramos-Izquierdo y D. jol:
Moscos() del Prado.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
MORENO
Se dispone que cese en su actual destino de
Capellán de la Base Naval de Mahón y pase a pres«
tar sus servicios al Tercio de Infantería de Marina
de Levante el Capellán primero D. Fidel Gómez
Colomo.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Elec
tricidad y Torpedos D. Julio Golpe Mosquera cese
en el Taller de -Torpedos del Arsenal de Cartagena
y pase destinado a la Central Eléctrica del Arse
n.al clel Departamento Marítimo de El Ferro! del
Caudillo, en relevo del Oficial segundo del mismo
Cuerpo D. 'Francisco Jiménez Palacios, que pasa 3
continuar sus servicios en el Departamento 1Vlaríti.
mo de Cádiz.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Sani
(Ltd D. Alfonso Marchante Ragel cese de prestar
sus servicios en d Departamento Marítimo de Car,
tagena -y -pase a continuarlos a las órdenes del Ca
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mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Mdrid, 17 de diciembre de 1940.
MORENO
Destinos.. Se dispone que el Sargento de Fogone
ros Santiago Losada Novás desembarque del guarda
costas Ardía y embarque en el guardacostas Xauen.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Escribiente de segunda, pro
visional, de la Maestranza de Arsenales, Caballero
Mutiládo, destinado en el Ramo de Artillería del Ar
senal de La Carraca, D. Juan Rodríguez Cágigao,
cese en su actual destino y pase a continuar sus ser
vicios en la Base Naval de Ríos.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
' MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Quinquenios y anualida,cles.--Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabili
ud v la Intervención Central, he resuelto conceder
al personal de la Armada que seguidamente se rela
ciona, y por el concepto que se expresa, las cantida
des anuales que a continuación de cada uno se indi
can, a partir de las fechas que se les señalan; enten
diéndose que a los que permanecieron en zona roja
percibiendo haberes no se les practicará el abono de
las cantidades correspondientes a ese período de
tiempo. La reclamación de lo que afecta a tiempo
anterior' a:1.° de enero de 1936 se efectuará median
te liquidación de ejercicios cerrados, v lo que co
rresponde al tiempo comprendido entre dicha fecha
y 1.° de enero del ario en curso se practicará con
arreglo a la Ley de 9 de marzo último (B. O. núme
ro 79) y Orden para su aplicación de 2 cje abril si
guiente (B. O. núm. 94).
Relación de referencia.
-14eniente de Navío D. Antonio Carrasco Gonzá
iez-Elipe, 500 pesetas por un quinquenio, a partirde I.° de octubre de 1940.
Alférez de Navío D. José Antonio Peral Torres,
500 pesetas por un quin/quenio, a partir de 1." de
julio de 1940.
Capitán de Intendencia D. Manuel López Guarch,
L000 pesetas por dos quinquenios, a partir de i .° de
noviembre de 1940.
•
Capitán Médico D. Rafael Lorenzo Hernández,
1.100 pesetas por dos quinquenios y una anualidad,
a partir de 1.° de marzo de 1940.
Oficiales segundos Navales D. Rubén Ferreiroa
y Caruncho, 1.500 pesetas por dos quinquenios y cin
co anualidades, a partir de 1.° de octubre de 1940,
y D. Aurelio Mediavilla Lorente, 1.000 pesetas
por "dos quinquenios, a partir de 1.° de septiembre
de 194o.
Auxiliar segundo de Artillería D. Pedro Vela Six
to, 500 pesetas por un quinquenio, a partir de 1.° de
mayo de 1939, debiendo cesar, a partir de dicha fe
cha, en el de 350 pesetas, que tenía reconocido, y
deducírsele el importe por el mismo percibido.
Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Fran
cisco Sarabia Vera, 700, 750, 800 y 850 pesetas por
dos quinquenios y la 4•a, 5.a, 6.a y 7.a anualidades,
a partir, respectivamente, de I.° de septiembre de
los años 1932, 1933, 1934 y 1935.
Oficial tercero de Electricidad y Torpedos. don
Ignacio Reguera Fraga, Sso pesetas por dos quin
quenios y siete anualidades, a partir de i.° de junio
de 1940.
Auxiliares segundos de Electricidad D. José Bra
ge Vizoso y D. Carlos Blanco Díaz, 500 pesetas por
un quinquenio, a partir de 1.° de julio de 1940, y
D. Gabriel Pencha Balboa y D. Juan Luis Muñoz
Guillén, igual cuantía por el mismo concepto, a par
tir de 1.° de enero de 1941.
Primer Maquinista D. Enrique Coll Gómez, 1.800
pesetas por dos quinquenios y ocho anualidades, a
partir de de noviembre de 1940.
Maestro Armero de primera de Infantería de
Marina D. Eugenio Sixto Merino López, 2.500 pe
setas por cinco quinquenios, a partir de 1.° de julio
de 1940, debiendo cesar en los que tiene reconocidos.
Maestro de Banda de Infantería de Marina don
Francisco Martínez Aguila, 2.000 pesetas por cua
tro quinquenios, a partir de I.° de octubre de 1940,
debiendo cesar en el percibo de los quinquenios y
anualidades que tenía reconocidos desde esa fecha.
Músicos de primera de Infantería de Marina don
Ildefonso Raimundo Gay, 1.500 pesetas por tres
quinquenios, a partir de I.° de julio de 1940; don
Ramón Peña Pedre, D. Manuel Fontenla Landrove
y D. Julián Segura Solá, Loop pesetas por dos quin
quenios, a partir de 1.° de julio de 1940, y D. Sa
turnino Beceiro Couce, 5oo pesetas por un quinque
nio, a partir de 1.° de julio de 1940, debiendo todos
ellos cesar en el .percibo de los quinquenios y anua
(\ Hades que venían disfrutando.
Músicos de segunda de Infantería de Marina don
Manuel Tudó Gates, 1.000 pesetas por dos quin
quenios, a partir de 1.° de julio de 1940, y D. Adol
fo Seco Seijo, D. Herminio Vidal Galiano, D. Ge
tardo Bellas Lamas, D. Carlos González Guijas y
D. Gónzalo Picados Bellas, 500 pesetas por un quin
quenio, a partir de i.`° de julio de 1940, debiendo
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cesar todos ellos en los quinquenios y anualidades
que tenían reconocidos y venían disfrutando.
Maestres permanentes de Marinería Andrés •Cas
tellá Tomás y Antonio Campos Blasco, 250 pese
tas por un quinquenio, a partir de I.'> de abril
de 1936.
Maestre permanente de Artillería Francisco Ro
dríguez Gómez, 250 pesetas por un quinquenio, a
partir de 1.° de mayo de 1936.
Auxiliares de Almacenes de segunda clase don
Melchor Amate Hernández, D. Rogelio Leira Alon
so y D. José Arturo Marín Bernal, 748,80 pesetas
por el primer aumento de sueldo, a partir, respec
tivamente, de de marzo de 1935, I.° de junio del
mismo año y r. de agosto de 1934.
Escribiente de segunda de la Segunda Sección
del C. A. S. T. A. don Nicanor López Porta, 400
pesetas por el primer aumento de sueldo, a partir
de 1.° de enero de 1940.
Operarios de primera de la Segunda Sección
del C. A. S. T. A. clon Juan Cainzos Casteleiro
D. Juan Piñón Corral, 400 pesetas por el primer
aumento de sueldo, a partir de 1.° de enero de 1940.
Operario de segunda de la Segunda Sección
del C. A. S. T. A. don Antonio Señor Rodríguez y
D. Miguel Díaz Barros, 350 pesetas p6r el primer
aumento de sueldo, a partir de 1.1) de enero de 1940.
Peones de la Segunda Sección del C. A. S. T. A.
don Cirilo Casas Lucas, D. Juan Cainzos Noval y
D. Manuel Rodríguez Vega, 300 pesetas por el pri
mer aumento de sueldo, a partir de 1.° de enero
de 1940.
Escribientes de segunda de la Maestranza de Ar
senales D. Manuel Dorado Arca y D. Sócrates Félix
Yusta Muiños, 400 pesetas por el primer aumento
de sueldo, a partir de 1.° de octubre de 1939.
Operarios de segunda de la Maestranza de Arse
nales D. Francisco Leira Díaz, D. Juan Rodríguez
Lamas, D. Juan Abelleira Vizoso, D. José Naveiras
Balado, D. Ricardo Landeira Leira, D. Eladio Ba
llester Barros, D. Claudio Alvaro Rodríguez, don
Ramón Rodríguez Amado, D. Juan Lemus Fernán
dez, D. José Pena López, D. Rosalino Pardo Díaz,
D. Patricio Rodríguez Freire, D. Constantino Sán
chez Feal, D. Rudesindo Rodríguez Piñeiro, D. Ma
nuel Rodríguez 'Chas, D. Manuel Dopico Piñeiro,
D. Manuel Bouza Montero, D. Jesús Rivas Coucei
ro, D. Lino_ Rey Cabada, D. Bartolomé Yáñez Díaz,
D. Ricardo Fandiño- Espifieira, D. Juan Riobo Gar
cía, D. José Rodríguez Rodríguez, D. César García
Seijo, D. Antonio López Rodríguez, D. José Abe
ledo Dopico, D. José Fernández Rodríguez, D. Juan
Filgueira García, D. Juan Amado Landrove, don
José Calvo Peña y D. Ricardo Grandal Montero,
350 pesetas por el primer aumento de sueldo, a par
tir de I." de octubre de 1939; D. Francisco Seselle
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Seselle., D. Juan Vázquez Rodríguez, D. David:
Uzal Casanova, D. Jesús Espiñeira Ventureira, doni
Juan Bouza Martínez, D. Nicolás Sardiña Castro,1D. Manuel Iglesias, D. Pedro Calvo Ardao, D. Aqui
lino Mosquera Seoane, D. Evaristo López Seselle,
D. Ramón Vizoso Vázquez, D. Nicolás Fraga Con:
ceiro, D. José López Cortiñas, D. Antonio Cabalar
Regueiro, D. Agapito Antolín Rodríguez, D. Gonza
lo Seijas Sagués, D. Agapito Rodríguez Beceiro,
D. Herminio Vidal Domínguez y D. Antonio Seiji.
do Medin, 350 pesetas por el primer aumento de
sueldo, a partir de 1.9 de diciembre de 1939; don
Eduardo Arda Sardiña, D. Manuel. Bermúdez \Taz
quez, D. Manuel A. Freire Freire, D. Nicolás For
mosa, Teijeiro, D. Ramón Barcón Cánovas, D. An
tonio García Piñeiro, D. Arturo Grandal Martínez,
D. Evaristo Grafia Yáñez, D. José Cagiao .Cordeiro,
D. José Rodríguez Ulla, D. José Barral Vázquez',
D. Antonio Lorenzo Sierto, D. Luis Leira Aniado,
D. José Rey Prado, D. Daniel Piñeiro Yáñez, dor.
Carlos R. Caselas -Castro, D. Manuel Ríos Pontigas,
D. Gabriel Toirnil Dopico y D. Antonio González
Díaz, 350 pesetas por el primer aumento de sueldo,'
a partir de 1.° de enero de 1940.
Peones de la Maestranza de Arsenales D. Angel'
Caamaño Fernández, D. Maximiliano Fernández
Caamafíó, D. Clemente Noche Pérez, D. Enriolj
Pérez Díaz, D. Manuel Díaz Leal, D. Manuel Rici
Hermida, D. Marcelino Sánchez Deibe, D. Antonio
E. García Veiga, .D. Juan J. Fernández Vizoso, dor
Alvaro Pérez Segundo y D. Manuel Pita Castro,1
300 pesetas por el Primer aumento de sueldo, a par•
tir de I.° de octubre- de 1939 ; D. Eduardo Filgueirli
Pérez, D. Antonio López Ancas, D. Angel Gelpi
vera, D. Germán Martínez López, D. Salomón Gar.
cía Veiga, D. Ciprianó R. Cruz Fuentes, a ,Jos
Castro Toimil y D. Generoso Orjales Rodríguez,
300 pesetas por el primer aumento de sueldo, a par
tir de I." de diciembre de 1939, y Di Andrés Beceir
Rodríguez, D. González Martínez Freire y D. Do.
mingo Gómez Liñeira, 300 pesetas por el primer
aumento de sueldo, a partir de 1.° de enero de 1940.
Celador Mayor de la Penitenciaría Naval Militar
de Cuatro Torres D. 'Salvador Cabeza Entrena, /
pesetas por el quinto aumento de sueldo, a partir d(
I.° de junio de 1940.
Portero de Oficinas Administrativas D. Aniadef
Caridad Castro, 1.200 pesetas por seis aumentosdf
sueldo, a partir de de enero de 1941.
Mozo de Oficios D. Miguel/ Vivancos Martínez,
.200' pesetas por el segundo aumento desueldopartirde i.(> de febrero de 1935.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.
MORENO
II
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO. SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
eral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
uerra), en virtud de las facultades que le confie
en las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
lE
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), y Decreto
de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 165), ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que enipieza con D. Vicente Mon
tes Peidro y termina con doña Mercedes Torico Iz
quierdo, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa én dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que dé orden del' excelentísimo señor Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 19 de noyiembre de 1940. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
D. Vicente Montes Peidro
Doña Rosario Fornes Carrio... • • •
D. Angel Gómez Pablos...
Doña María de la Cruz de Par-
tearroyo Martínez • •••
D. Arcadio Sánchez Vicente... • • •
Doña Sofía Vicente Hernández...
D. Marcelino Sevilla Duarte...
Doña Pascuala Soria Latorre
D Blas Castro Brito...
•
• •
• • • • • • • • • • • •
Doña María Martín... ... • • • • • • • • •
D. Alberto García Gracia...
Doña Isabel Judez... • • • • • • • • •
L. Daniel Escudero Ramos...
Doña Carmen Fiel León... ...
Y). Laureano Terradillos Hidalgo.
Doña Antonina Mediavilla López.
D. Primitivo Serrano Pérez... ...
Doña Marcelina García Martín...
D. José Tullas Fagín... ••• •••
Doña Manuela Otero Pérez.... • • •
D. Isidoro Fernández Rueda... ...
Doña Juana Gasteosoro Celada...
Bernabé Gutiérrez Arranz
Doña Rufina Ortiz Arranz
D. Miguel Deito Arcos. ..•
Doña Manuela .Palacios López...
• • •
D. José Azcona Amigot...
,Doña Francisca Arondo Fuentes.
D. Gerardo García Castro...
Doña Felisa Fernández......
D. Marcos Sanz Uriarte...
• • •
Doña Andresa Ayucar López...
•••
• • •
D. Florentino Torrado Miguel....
Doña Agapita Alcalde Miguel ...
D. Rogelio Salsón Martínez... ...
Doña María Cruz Alijas Benavi
D José María Tejero César...
Doña Luisa López Corderos...
• • •
• • •
D. Daniel Toro Molina... ... •••
Doña Aniceta Santos Iglesias.....
1). Venancio Ochoa de Retana y
Fernández de Erenchun...
Doña Mareelina Fernández de Go
rostiza... • • • • • • • • • • • •
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Parentesco
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Padres.
Idem
Idem.
Idem. .
Idem
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Idem
Idem
•
.
.
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• • •
• •
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•
T.° Montejurra. .
Cab Sevilla.
Inf. Victoria, 18.
Bón. Caz., • • • • • •
Inf. Tenerife, 38. .
E. T. Pilar.
F. E. T. Castilla.
Inf. S. Marcial, 22
Regs. Melilla, 2.
Reg. Artillería, 5
Iclem Pón. Arapiles, 7
Idem. • • • Inf. S. Marcial, 22.
Idem Reg. América, 23
I dem. • • Inf. Toledo, 26.
'dem Inf. Montaña, 30...
Idem F. E. T. Navarra...
Idem F. E. T. Castilla....
Diem. . . . Inf. Toledo, 26. ...
Idem Inf. Granada, 6. ...
Idem Caz. Melilla, 6
Idem. . . ...... Inf. Bailén, 24.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSA
Teniente D. Vicente Montes ,Fornes... .„
Teniente D. Francisco Gómez Pablos y de
Sargento D'. Ramiro Slinchez Vicente... ..,
Sargento D. Teodoro Sevilla Soria... „
Sargento D. Celestino Castro Martn... .
Sargento D. Rámón García Judez... .„
Cabo Próculo Escudero Fiel... ... „. ,„ ,„
Cabo Avelino Terradillo Mediavilla...
Cabo Pacífico Serrano García...
Cabo Manuel Tuñas Otero... ,...
Cabo Benito Fernández Gasteosoro...
Cabo Teodosio Gutiérrez Ortiz... ...
Cabo Miguel Deito Palacios... .......
Cabo Victoriano Azcona Arondo...
Cabo Ignacio García Fernández... ...
Cabo Isidro Sanz Ayucar... • • • • • • •
Cabo Teonesto Torrado Alcalde... ..•
Soldado Agustín Salsón Alijas... ...
Soldado Andrés Tejero López... .
Soldado Daniel Toro Santos... ...
Soldado Luis Ochoa de Retana y Fernández
eNúmero 216.
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Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe •
dar conoci
miento a los
interesados
10,00 Cá(liz.. ... •••
)0,00 iSalamanca.
00 Zaragoza. . .
)0,00 Tenerife. .
,00
95,50
Teruel. . .
Burgos.... ...
5,50 Idem. . .
'5,00 Salamanca...
95,50 La Coruña.
5,50
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Leyes oReglamentos
que se les aplica
•
FECHA
.en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Arto
28 septiembre 1938
26 junio 1938
23 julio 1938
`3 marzo 1938
Delegación
de Hacienda
de la pr,vincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
e
PUEBLO
Sevilla. . . ... Sevilla... ...
Cádiz.. ...
Salamanca. ..
• • • • • • • • •
•
Cádiz . •• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
Zarza • • . • • • • • • • • • • • • • • • •••
Zaragoza. . Zaragoza... • • • • • • • • • • • •
23 septiembre 1937 Tenerife.. ...•illa de Mazó••• ••• ••• •••
20 enero 1939
11 septiembre 1938
25 enero
2.0
•
1939
enero 1939
10 febrero 1938
Burgos.... ... Estatuto de Clases Pa- 19
sivas del Estado de,
22 de octubre de 1926
,50 Idem
95,50 Huesca, .
5,50 Navarra. ...
.5,50 Valladolid.
,50 Navarra. . .
(5,50 Burgos... • •• •
1,50 Zamora. . .
.
,50
50
3,50,
Sevilla. . • .
Badajoz. . . .
Alava.
junio 1938
29 marzo 1938
9 noviembre 1938
1
21
agosto 1938
abril 1938
6 febrero 1938
enero 1939
3 septiembre 1938
16 octubre 1937
29
10
enero
enero
1939
1939
Teruel.
Burgos.... ...
Idem. .
Salamanca. ..
Báguena • • • • • • • • • • • •
Olmedillo de Roa... ...
Hormazuela • • • • • • • • •
Mombride de la Sierra..
La Coruña. . Alvite...
1-urgos.
.
-
Idem
Huesca. . .
Navarra. .
Valladolid. .
Navarra. .
Burgos. ...
Zamora. .
Sevilla. . .
• • • • • • • • • • • • • • •
trrria••• ..• ••• ••. ••• •.• •••
La Vid • • • • • • • • • • • . • • • •.•
Santa Engracia...
Villafranca...
Valladolid...
A,
• • • • • •
Matierli • • • • • • • • • • • • • •
Fuentespina.
• • •
• • • • • • • •
• Morales del Rey...
Badajoz. . . .
Vitoria. .
. .
• • • • • •
Lebrija••• • •• ••• ••• ••• ••.
Fuentes de Cantos,
Vitoria • • • 1. • • • • • • • • • • •
PROVINCIA
Sevilla. .
Cádiz. .
Salamanca. ..
Zaragoza. .
Palma. ...
Teruel. ...
Burgos.... ...
Idem. .
Salamanca.
La Coruña.
Burgos. ...
Idem
Huesca. . .
Navarra..
Valladolid.
Navarra...
Burgos.
Zamora. .
Sevilla
Badajoz. .
Alava
2.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
D. Marcos Arranz Agueda...
Doña Leandra de Dios del Casti
D Dámaso Ibáñez Sáenz... ... •••
Doña Andrea. López Murga... •••
•
D Teodoro Rodríguez Gómez
Doña María Nieto Rodríguez
L. Gregorio Sanz Antón... ...
Doña Vicenta Antón García...
D. Miguel Serván Polo...
Doña Zoila Ruiz Romo...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• •
Parentesco
con
los causantes
Padres. . .
Idem
Idem
Idem
iIdem
••-i
D. Feliciano Hernández del Río...
Doña Victoria Milán Royo... •••
D. Dionisio Moreno Pizarro...
Doña Aurota Díaz Sánchez...
• • •
• • •
D. Nicanor Domínguez González
Doña Josefa Andrés Oliveira
D. Constancio Gómez Barrena...
Doña Celestina Rubio Martín
D Andrés Abascal Diego... ...
Doña Antonia Sañudo Cano...
• • •
• • •
D Juan Miguel López García
Doña. Marcelina Carretero Moreta
D. Juan Torres Rodríguez
Doña Elvira Nuño Díaz... ••• •••
D. Gregorio González Loureiro...
Doña María Pena Iglesias.... ...
P. Máximo Esteban de la Cruz...
Doña Paula Muñoz... ... ••• ••• •••
D. Nicolás Bahón Barrios..:
Doña María González 'Gil_
D. Cándido Serrano Triviño...
Doña Francisca Carrascal...
• • •
D. José María Fernández Núñez...
Doña Blibina García Calvo... •••
D. Andrés Fornánriz Pascual
Doña Isidora Nieto Alberta... •••
D. , Domingo Torres Mateo
D'orla María Vázquez. ... • • • • • •
D. Abelardo González Villar... ...
Doña Mercedes Rey Montero %-
D Basilio Tierra Burgos... ...
Doña Ana María Lipe ...
. Pedro Tomás Márquez... ... • • •
Doña María González Carrillo...
D. Pedro Santos Fernández... ...
Della María Fernández Mínguez.
1 dem
Idem
Idem
idem
Idem
Idem -
Mem
Idem...
Idem
:ídem
Idem
ídem
I dem
Idem
Idem
Tdem
Idem
Mem
(
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Acad. Ings. Art. ...
Bailén, 24. ...
Caz. Ceuta, 7. .
Inf. línea 52
Caz. Ceuta, 7. .
Caz. Farnesio, 10
Inf. Galicia, 19....
F. E. T. Soria
Inf. Zamora, 29....
Inf. Zaragoza, -30..
Art. Antiárea
Cab. Numancla, 6
Inf. Victpria, 28
Inf. Oviedo, 8
o
Inf. S. Marcial, 2
Inf. Montaña, 30..
Inf. Gerona, 18. ...
Inf. Castilla, 3......
Inf. Zaragoza, 30..
Inf. Toledo, 26., ...
Inf. Granada, • • •
nf. S. Quintín, 25..
C. Combate, 2. .
. Inf. Argel, 27. .
Villarrobledo, 1.
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSO
y
Soldado Enrique Arranz de'
Soldado Daniel Ibáñez López...
Soldado Liborio Rodríguez Nieto., ... •
Soldado Félix Sanz Antón... ...
Soldado Miguel Serván Ruiz...
Soldado Emilio Serván Ruiz...
Soldado Hipólito Hernández Millán...
I eee
• • • • • • • •
I 11 GII
• • • • • •
• • • e..
1.111
•
go.
VII I
Falangista Pablo Hernández Milán...
„.
Soldado Jesús Moreno López... ....„
Soldado Ricardo Domínguez A,ndrés...
Soldado Eduardo Gómez Rubio...
Soldado Manuel Abascal Sañudo.. • • 111111 .01
Soldado José María Lóríez Carratero...
Soldado Pablo Torres Nuño...
Soldado Juan González Pena... ... .4•
Soldado Miguel Esteban Muñoz...•.,«
Soldado Isidro, Bahón González... ..• 4..
Soldado Juan Serrano Carrascal.4..
Soldado Manuel Fernández García:- ...
Soldado Gerardo Fornáriz Nieto...
Soldado Manuel Torres Váiquez...
••
Soldado Ramón González Rey... ... ,•..
Soldado Félix Tierra
• Ie.
• •
• • • •
9..
Soldado Lorenzo Tomás González.. **.
Soldado Eugenio Santos Fernánde7... 4-
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Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar .conoci
miento a los
interesados
Segovia. . .
Logroño. . . .
Valladolid.
Soria
Cáceres. . .
Soria. .
Santander.
Orense
Soril
50 Santander. ..
Salamanca. .
granada..
La Coruña. .
Toledo. . .
Soria. . .
Badajoz.
Lugo'
Zamora. . .
Cádiz.
*
La Coruña. .
Zaragoza. .
Cáceres. . .
Palencia. .
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
e
•
•
•
Estatuto de Clases Pa
sivas del EstAdo de
22 de octubre de 1926
1
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión,
Día Mes Año
15 • febrero 1937
31 julio 1937
16 octubre 1937
11 julio 1938
30 julio 1938
26
•
agosto 1938
23 septiembre 1937
24 agosto 1938
3 noviembre 1938
17 septiembre 1936
enero 1938
•
6 septiembre 1936
24 julio 1937
28 enero 1939
Julio 1937
13 noviembre 1938
16 noviembre 1937
15. septiembre 1938
•
4 septiembre 1937
16
.
septiembre 1937
26 junio 1938
28 diciembre 1937
24 junio 1938
19 noviembre 1936
8 octubre 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Segovia. . . .
Logroño. . • •
Valladolid. ..
Soria
Cáceres. . • •
Soria
Santander.
Orense
Soria
Santander.
Salamanca.
Granada .
RESIDENCIA /DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
Riaguas de S. Bartolomé. Segovia. .
Anguiano... • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
Logroño. .
Valladolid. ..
Caltojar... ... Soria
Villa de Alcuéscar. Cáceres. . • •
Agreda Soria
Santander... ... ••• ... Santander. ..
San Cipriano ••• . . .'Orens2
Borobia... ... Soria
Vegas de Pas... ... Santander.
Galinduste... Salamanca.
114oja... ... Granada
e
La Coruña. . Santiago... ... La Coruña. .
Toledo. . .
Soria. .
Badajoz.
Lugo
Zamora. .
. .
•
•
Cádiz
La Coruña.
Zaragoza. .
Cáceres. .
Palencia. . .
Clel...)alla• • • • • • •• • • • • • • _• • •
Montejo de Liceres....
Iliguerá la Real... ...
Antas de Ulla...
Villa de Pera... .
• • •
• • •
• • • • • •
Alcalá de los Gazules.
Touro • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • •
Torrijo de la Cariada. ...
Cedillo...
Toledo. .
Soria
Badajoz.
Lugo.
Zamora.
• • •
•
• • • • I;
Bando de San Pedro. ...
Cádiz. .
La Coruña. .
Zaragoza . .
Cáceres. .
Palencia. .
2.
2.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
D. Anastasio Díez Sáez...
Doña Clotilde Solórzano Fuente...
D. Isaac Sánchez Curto... ...
Doña Bernarda Martín Canos....
Parentesco
con
los causantes
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Padres. . . Bón. Castilla, 8. ...
I dem
D. Laureano Hermida Maseda...
Doña Amadora Fernández Pita... Idem
D. Benito García Tutor... ...
Doña Manuela ,Pérez Cordosa
L. Adolfo Cebreiros Cebreiros....
Doña Celsa Bernárdez Novoa
D. Domingo Cobo Acedo.... ...
Doña Encarnación Pérez Diego...
D. Manuel Canabal Balo... ... • • •
Doña Perfecta Suárez Iglesias...
D. Antonio Tinoeo Arahal...
Doña Dolores Cebadón Montero...
D. Manuel Vaamonde
Doña Cándida Viñas Pérez...
•••
• • •
Mem. .
Idern
Idem
lIdem
94.111•
iden1
D. .Marcelino García Gallego... •••,IdemDoña Juana Gallego García... •• •
D. Serapio Torres Núñez... ...
Doña Carmen Alvarez Padrón..
D Antonio Hernández España... Idem
Doña Aquilina Bona Pellieer
D. Fernando Torres Navarro...,
Doña Manuela Conde Filguera Idem
D. Francisco Torezano Salazar...
Doña Agustina Pereira... ...•Idem
D. Víctir Sánchez Expósito...
Doña Virginia Trueba Martínez. Idem
D. Angel de la Torre Domínguez.
Doña Teresa González Rodríguez. Idem
D. Eduardo González Romero.....
Doña Carmen García Ortega... Idem
D. Angel Abajo Cornejo
Doña Manuela Cornejo Méndez.,. Iclem
P. José Sanjurjo Manteiga...
Doña Manuela Sánchez... ...
•••
PIdem
•• •
D. Román Sáez
(
La-brador... •
I) Jemiliana Estacas Vadillo.Idem
D Manuel Torres Arias... ... • • •
Doña Margarita Fernández An- Mem
D Ignacio Sarabia Lasanta...
Doña Rafaela Martínez... ... Idem. . . .
1:;. Eugenio Sobral Durán... ...
Doña Dolores Collazo Iglesias....1Idem
•'•
Inf. Victoria, 28. .
C Villarrobledo, 5.
Inf. línea, 59
8.0 Gr. Inten.a.
Inf. S. Quintín, 25.
Inf. Montaña, 3....
rf. Aragón, 17
Int. Zamora,
Inf. Valladolid, 20.
Caz. Melilla, 3
Reg Art. 45
Inf. Pavía, 7
Inf Castilla., 3
lid. Galicia, 19.
Gr. Sanidad
gr. Mters
Inf. Zamora, 29
Ilón. V. Toledo.
Rgs Ceuta, 3
Legión
Idem.
Idem
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANT
11
Soldado Pascasio Díez Solórzano...
Soldado Daniel Sánchez Martín... ...
Soldado José Hermida Fernández... ...
Soldado José García Pérez... • •• •••
•00
•,,
Soldado Emilio Cebreiros Bernárdez...
Soldado Tolnás Cobo Pérez... ... • • • • • • • • • • •
Soldado Manuel Canabal Suárez...
Soldado Antonio Tinoeo Cebad•ón...
•
Soldado José Vaamonde Viñas...
• • • p. •
.„
Soldado Creseeneio García Gallego... „.
Soldado Eugenio Torres Alvarez... • • • •• • •00
Soldado Antonio Hernández Bona... ...
,
Soldado Fernando Torres. Conde... • • • • •• *40 le.
Soldado Juan Torezano Pereira... ...
Soldado Alfredo Sánchez Trueba... • • • • • • •
Soldado Rafael de la Torre González... ...
Soldado Aurelio González García...
Soldado Andrés Abajo Cornejo... ...
Soldado José Sanjurjo Sánchez... ...
Soldado Claudio Sáez Estacas... • • • •• • •• •
Legionario Antonio Torres Fernández... ...
Cabo Santiago Sarabia Martínez... • • • • • •
Legionario Eugenio Sobra! Collazo... ,.,
93,50
2,50
2,50
03,50
2,50
9,50•
9,50
2,50
2,50
03,50
193,50
19,50
13,50
140,00
ooloo
12,00
06,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
Santander. .
Salamanca.
Lugo
Soria
Orense. . .
Santander.
La Coruña.
Sevilla. .
Orense. . .
Soria
Badajoz. .
Zaragoza. . .
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Leyes oReglamentos
que se les aplica
. .
.
Badajoz. .
Santander.
Orense. .
Vizcaya. . .
Iteón
La Coruña.
Zamora. . .
Lugo
Logroño.
Estatuto de Clases Pa
Pontevedra .
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FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
•••••••
Día Mes Año
4
16 enero
Delegación
d 9 Hacienda
de la provincia
en que
se lesconsigna
el pago
(1)
mayo 1938 Santander. .
1939 Salamanca. .
27 septiembre 1937 Lugo
30 diciembre 1936
27 marzo 1937
2 junio 1938
Soria
Orense. .
Santander.
22 febrero -1937 La Coruña. .
23 enero 1938
26 abril 1938
25 septiembre 1938
febrero 1939
sivas del Estado de
18 diciembre 1937
22 de octubre de 1926
agosto 1938
30 marzo 1938
27 septiembre 1938
11 octubre 1936
19
_
26
Sevilla. . .
Orense. .
7
Soria
Badajoz.
RESIDENCIA DE ,LOS INTERESADOS
PUEBLO
Zaragoza. . .
Sevilla. . . .
Badajoz. .
Oruña... • • • • • • • • • • • • • • •
Santiago de la Puebla...
Valle de Oro.
Fuentetufn
Snntarer. .
-
Orense. . • •
•
,'"abadelle• • • • • • • • • • • • • • • •
Jojanes (Touro)
Dos Hermanas...
Rasela...
julio 1938Bilbao
julio 1937 León. . , .
21 abril 1938 La Coruña.
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
Viana de Duero...
Bienvenida.- ...
20 octubre 1938
El Frasco...
Zamora. . • •
13 mayo 1938 Lugo
• • •
• • •
•
• • • • •
PROVINCIA
Santander. .
Salamanca.
Lugo
Soria
Orense. .
'
.
Santander. .
La Coruña. .
•
•
Orense. . • •
Soria
Badajoz. .
... Zaragoza. . .
Cazalla de la Sierra... ... Sevilla. . .
Badajoz... ... Badajoz. .
• • • • • • • • •
11ifloS••• •• • • • • ••• ••• •• •
Portugalete...
Priarrauza de Valduerna
Villamayor...
80 • marzo 1939 Logroño. . . .
29 mayo 1938 Pontevedra .
Santander. .
Orense. . 111
Vizcaya. . . •
León
La Coruña. .
Guarrate... • • . • • • • • • ••• Zamora. . . .
Itugo• • • • • • • .• • • • • • • •• • •.• Lugo
Logroño... ... Logroño. . . •
Pontevedra... ... Pontevedrá .
2.
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NOMBRES •
DE LOS INTERESADOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
D. Isidoro Domínguez Domínguez.
Doña Natividad Martín Sevilla...
D. José Santana García
Doña Remedios Gálvez Bueno.... Idem
Parentesco
con
los causantes
Padres. . .
D Pedro Gorrindo Labarda..:
Doña Primitiva Fuentes... Idem
•
D. Angel Prendes López._ ... •••
Doña Piedad González Bravo Idem
D. Bartolomé Silanes Baztena....
Doña Dominica Casanova Ganuza
D. Manuel Sánchez Blanco....
Doña María Agustina Sánchez
Sánchez...
.
Mem
y Idem
D. Isidoro Cotán Pérez... ...
Doña Isabel Reyes... Idem
D. Miguel Trigueros Martín... ...
Doña Mercedes Fernández Fr
nández...
Idem
D. Rafael Chaves Fernández
Doña Dolores González González. ídem
D. Mariano Escolar Gil... ...
Doña Basilisa Martínez Alcubilla. I dem
D. Francisco Samper Latorre
Doña Nicolasa Recaldes Arrese Idem
D. Lorenzo Arraras Muniaín... ••••
Doña Walda Gastesi Gofli Mem.
D. José Villamor Vilar... ••• •••
Doña Teresa Sánchez Castro
I dem
D) Fermín García García... ...
••• Padre
D Pedro Soriano Quesada... ••• 'dem
D. Vicente Vázquez Hermoso 1-dem
D. Juan Solayes Quibus... ••• ••• Idem
D. Angel Arévalo Moro... ... ••• ••• Idem
D. Mariano Garijo Fux Idem
D. Prignitivo Alonso Navarrete... Idem
D Florencio Torres Medina... ••• Idem
D. Antonio Carvajal Torres... ••• I dem
D'. Manuel Sánchez ,González I dem
D. Manuel Bolón Díaz... ... ••• Mem
I) Antonio Escusol García__
•••
D. Gaspar Somovilla Valle..... ••• Idem
I). Ramón Bernal González... ••• I dem
L. Joaquín Soto Triano..... ••• ••• Idem
D. Daniel Tarrero Campo... ••• ••••Idem
D. Adrián Trejo Espejo Idem
D. Ruperto Díez Galicia... ••• ••• Idern
D. Ramón Escartín Arnal ••• ••• Idem
I) Florentino sáenz Alegre... ••• Idem
II. Romualdo Fernández Pérez.... Idem
Doña Simona Aldave Yabar... liladree • ••••
Polla Magdalena del Pueyo y Elola Mem
Doña Dominica Crespo Maján...
'Rosa Idem'Doña Griño Sales... ... Idem
Doña Mareelina Revuelta Oliver... Diem
Doña María Tabolina Ruiz... ... Idem
Bofia Matilde Ezquerra Aguirre... Idem.,.
Doña Josefa Pérez Mem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
les causantes
Legión... ••• ••• •••
Idem
F. E. T. Navarra
F. E T. Asturias
F. E. T. Navarra
F E. T. Castillal
F E. T. Sevilla.
ldem
Idem
F. E. T. Burgos
F. E. T. Navarra
Irlem
Y. E T Lugo
Inf. línea 32
Inf. Gerona, 18:
L--Ngión
»a. M. Aragón.:
S. Quintín, 25
Aragón, 17.
Inf. Bailén, 24.
Ca-z. Melilla 3
Inf. Granada, 6
'Inf. Castilla, 3. ...
Caz. Ceuta, 7.
TransMisiones. .
Inf. Bailén, 24.
4ep.r, Art. 13
Zap. Sevilla.
Inf. S. Marcial, 22
C. Combate, 2.
Legión...
Carabineros. . .
F. E. T. Aragón
T. Navarra
Infantería
A-mada
Ametralladoras.
•
•
Ingenieros, 10
Inf. Mérida, 3. •••
Will. Flandes, 5.
Inf. Bailén, 24
Inf. Aragón, 17. ..
•••
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSAN
Legionario Antonio Domínguez Martín...
Legionario Antonio Santana Gálvez...
Falangista Francisco Gorrindo Fuentes...
Falangista EMilio Prendes González...
• 01.
Falangista José Silanes Casanova... ...
Falangista Francisco Sánchez y Sánchez...
Falangista Antonio Cotán Reyes...
Falangista Francisco Trigueros Fernández..
-
Falangista Agustín Chaves González... ... .„
Falangista Julián Escolar Martínez... •..
Falangista Venancio Sampei( Recaldes...
Falangista Eugenio Arraras Gastesi...
Falangista Manuel Villamor Sánchez...
Sargento D. Pedro García Villar... ...
Sargento D. Bernabé Soriano García...
Cabo Gregorio Vázquez López... ...
Cabo Santiago Solanes Lahuerta...
Soldado Alfredo Arévalo Rodríguez... .••
Soldado Marcelo Garijo Anadón._
Sildado 'nomás Alonso Moreno... ...
Soldado Jacinto Torres Vicente... ...
Soldado Francisco Carvajal Zurita...
Soldado Teodoro Sánchez y Sánchez...
Soldado José Bolón Varela... ...
Soldado Manuel Escusol Sancho... ...
Soldado Silvedo Somovilla Pefía...
Soldado Francisco Bernal Sánchez...
Soldado Francisco Soto Padilla...
Soldaodo Andrés Tarrero Campo... ••• ••• ••• e" 1
Soldado Antonio Trejck Reyes... ...
Legionario Dionisio Díez Nieto... ...
Carabinero Plácido Eseartín Murillo...
Falangista Francisco Sáenz, Moreno... ••• .“ 1
Falangista Juan Fernández Blasco... •••
Capitán D. Cecilio Aguirre Aldave...
Teniente de Navío D. Alfonso de Alfar° y de
Sargento D. Anastasio Martínez Crespo... ...
Sargento D. Felipe Guarro Grifo.-
Sargento D. Severino Salvarrey Revuelta...
Sargento D. Justo Ruiz Tabolina...
Cabo José Ignacio Bilbao Ezquerra...
Cabo José Ramos Pérez... ... ••• ••• ••• ."
•119 11
••11. •11. 1
••• 111",
••• •••
1
••• .111
••• tGe
••
••
•••• •.111
•••
.8. 1
• •••
• ••• 04111
•••
•••
**I
•*4
.b.
••• ••• .011
•••
••• 1.••
.11 é
••• .0.
11111
••• ••• •••
11.11
•••
11••
e..
es, 1
.111 •
..• .011
.
. •
'
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Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
Huelva. . ,
Málaga. . .
Navarra. . .
Oviedo. .
Navarrp.. .
Salamanca*. .
Idem
Burgos. .
Navarra. .
Leyes o Reglamentos
que se lesaplica
••••
•
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926Idem
Lugo
,00 Soria. .
,00 Córdoba.
00 'Badajoz.
,50 Huesca.. . .
,50 S4,a1amanca.
50 Zaragoza.. .
,50 Logroño. . .
,50 ;Salamanca.
,50 Málaga. .
50 ;Huelva. .
50 'La Coruña.
,50 ;Zaragoza. • •
,50 Logroño. . • •
,50 ;Cáceres. .
.50 'Cádiz
,50 ;Palencia. .•
,50 'Badajoz. . .
00 ..
.00 Huesca. . . •
,50 Navarra. .
.50 Idbm
,00 Alava
,00 'Zaragoza. ••
.00 Barcelona .1
.00 Santander.
.00 Vizcaya.
,50 Idem. .
,50 'Zhragoza.
• • •
e
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
•••■•■•
Día Mes Ajío
•
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
marzo 1938 Huelv/a. . . .
11 septiembre 1936
12 mayo 1937
12 marzo 1938
Málaga. . . .
Navarra. . .
Oviedo. . • •
16 junio 1937 Navarra. . .
28 'marzo 1938
26 agosto 1938
28 septiembre 1938
29
• septiembre 1938
8 junio
10 mayo
2 mayo
Salamanca. .
Sevilla. .
Idem. . ▪ • •
•
Idem
1938 Burgos. . . .
1937 Navarra. .
1937 Idem
2 noviembre 196 Lugo
15 diciembré 1937 soria
16 diciembre 1937 Córdoba. .
18 agosto 1938 Badajoz. . .
13 octubre 1938 Huesca,.
5 diciembre 1936 Salamanca.
24 agosto 1938 Zaragoza. .
29 abril' 1938 Logroño. . .
13 enero 1939 ,Yr.lamanca.
15 febrero 1938 Málaga. . .
25 agosto 1938 Huelva. . .
27 septiembre 1937 La Coruña.
20 -abril 1937 Zaragoza. .
28 mayo 1938 Logroño. . .
8 agosto 19361Cá ceres. .6I •fabril 1937 Cdiaz
8 agosto 1938 Palencia.
11 marzo 1938,Badajoz. . .
septiembre 1937 Valladolid.
3 septiembre 1937 ITuesca. . .
6 octubre 1936 Navarra.
1 abril 1937 Tdem
18 noviembre ,1936 Alava.
16 agosto • 1936 Madrid. .
8 septiembre 1938 Zaragoza. . .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
,A rácena • • • • • • • • • • • • • . • • • •
Cascante...
Cudillero.,.
Iturmendi...
Bañobanez...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• •
•
• • • • • •
• •
• • • • ••• • • •
Ol'ivares•• • ••• • •• • • • ••• •••
Guillena••• ••• ••. .•• ••• .••
Gelves... • • • • • • • • • • • • • ••
"Vadocades••': ••• •:• •••• .„.•
Escarpz...
‘4,1
• • • • • • • • • • • • • • •
Olza•.• ••• • •• ••• •• • •• • •••
Lugo... ••• .•• •• • • • • ••• •• •
Cardijón...
Pueblonuevo.
l'n,genal de
• • • • • • • • •
•• •
la
PROVINCIA
Huelva. . . .
Málaga. . . .
Navarra. .
Oviedo. . • •
Navarra. .
Salamanca. .
Sevilla. . • •
Idem
Idem. . .
Burgos. .
Nktvarra. .
ldem
Lugo
... Soria
• • •
•••
••• • .. Córdoba. .
Sierra.• • Badujoz. .
... Huesca. . .
.• • Salamanca.
••• ••• • Zaragoza. .
... Logroño. . .
... Salamanca.
... Málaga. .
... Huelva. . . •
... La Coruña.
... Zaragoza. .
••• Logroño: . • •
••• Cáceres. . •
• •• Cádiz
Palencia. .
Badajoz': . . •
Valladolid. •.
Huesca. . .
Navarra. .
Idem
Alava
Madrid
Zaragoza.
Barcelona
Santander.
e•• Vizcaya. .
Idem
Zaragoza.
. Sena...
▪ Frade de la Sierra...
. Lumpiaque
. Anguiano... ••• •••
. Guadramero... ••• •••
.1Antequefá... ••• ••• •••
• Majar... ••• ••• ••• •••
▪ Carballo... ••••• ••• ••• •••
. La. Almunia... ••• ••• •••
. Saniengos... •••
• Calzadilla... • •• •••
T Frontera. ... •••
Villaguiena... J• •
Pedrajas de San Esteban.
P'afíanas..• ••• ••• ••• ••• ••
Cortes. ... • • • ••• ••• ••• ••
Alava... ..• ••• ••• ••• ••• ••
Madrid... ••• ••• •••
Zaragoza. •••
9:3
• •
• •
13 febrero 1937
nn agosto 1938
26 septiembre 1938
13 octubre 1938
22 abril 1937
Barcelona . .
Santander. .
«Vizcaya. . .
Idem
Zaragoza. .
• • • • •• ••• ••• .••
• • • • • •
Barcelona... ...
Ajo (Bareilo)...
Giiecho... •.r
Bilbao... ...
•••
Zaragoza... •••
• • •
• • • • •
• • • • •
• • •
• •• • •
• •
• • •
• • •
o
‘,
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DE LOS INTERESADOS
Doña Aurelia Barroso Morales
Doña Leandra González Alcalde
Doña María Estévez AlvareZ... •••
Doña Rosario Díaz Delgado. ... •••
Doña Josefa Villares Pardo...•• • •
Doña Isabel Algora Algora... •••
Doña Gregoria Carrasco Lorenzo.
Doña Paula Mayo Robles... ...
Doña Julia López Martínez....
Doña Victoriano. Herrezuelo Mar
Doña Teresa Anselmo Marray.
Doña Estefanía Sarabia
Doña Margarita San Juan Bachi
Doña María Torrijos Aragón...
Doña Eugenia Morcuende Martín
Doña. Francisca Santos Abelenda
Doña Vicenta Sagarduy Garayo:
Doña Carolina González Mazón
Doña Escolástica Hergueta Yagüe
Doña Donata Llena Marco.
Doña Carmen Seoáne Carrero.
Doña María Sánchez García...
Doña Dolores Santos Sánchez
Doña Josefa Sánchez Bermúdez
Doña Leocadia Delgado Collado..-
Doña Carmen Power Marchal...
Doña Asunción Bastarreche y Ca
Parentesco
-
con
los causantes
Doña Rosario Ordorica Barrene
Doña Irene Tres Amatria...
Doña María Blasa Bellón Valero.
D'ofia Luisa Jurado Bellón....
D'olla Isabel María Jurado Bellón.
Doña Juana Jurado Gómez... ...
•
Madre
Idem
Ídem
Idem
Idem
Idem
I dem
Idem
Idem
Doña Ana González Pérez...
Doña Margarita de Castro Lata...
Doña Juana-Bautista Pérez - Hita
Sánchez... ...
Doña Antonia Sánchez López... •••
Dpña Josefa Sánchez Gómez... ..
Doña. Adoración Sáenz Gutiérrez...
Doña María Alvarez García... ...
Doña Milagros Aló Benet... ... •••
Doña Herminia Martín Mazo. ...
Doña Rosa Villagrasa
Doña Joaquina Jimeno Esteban...
Doña dabriela Esparza Ayerdl
Doña Purificación Santiago Silva
Doña Angela Rollón Blanco... •••
Doña Piedad Alvarez García... ...
Dofía Isabel Camacho Pardos... ...
Doña Ortensia Llamas Martín. ...
Doña Encarnación Bellido Calvo...
Doña Felipa Camarero Quintana...
Doña Victoria Salas Cebrián...
Doña Angelina González González.
Doña Manuela Alvarez Paz... ...
,Doña María Bonet
Doña María Luisa Virallé Martín.
Doña Carmen López Flores.... ...
Doña Isabel Rivas Bravo... ... •••
Doña Carmen Pérez Alonso... • • •
dem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
I dem
Idem
I der4
I dem
Idem
I dem
Idem
Idem
Idem
Viuda
•
Idem
Idem
Idem
Idem
Huérfanas.. .
Viuda
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
dem
Tdem
Mem
Idem
1dem
Idem
• • •• • •
Tdem
Tdem
Idem
Tdem
ídem"
rdem
I dem
Idem
Tdem
Idem
I dem
Tdem
Madre.-
Viuda.
Tdem
Arma, Cuerpo
oUnidad
a que pertenecían
los causantes
Caz Melilla, 3
Inf. Gerona, 18.
C. Villarrobledó, 1
Cádiz, 33
tilf. Zaragoza, 30
Inf. S. Quintín, 25
Inf. Gerona, 18.
I uf. Burgos, 31.
Legión
• • • •
• • • •
•
Inf. Gerona, 18. ...
Inf. América, 23.
Idem
Inf. Gerona, 18. ...
Caz. Numancia, 6..
Reg. Art. 13.
Inf. Mérida, 35.
inf. América, 23
Inf. S. Marcial, 22
C. Combate, 2
Tercio Láear. .
F.,E. T. Sevilla
F. E. T. Badajoz
F. E. T. Cádiz.
F. E. T. Sevilla
F. E. P. Toledo
Arad. Infantería.
Armada"
Idem
Infantería. . .
Ingenieros. . . ......
.d.~
Inf. Bailén, 24. ...
F. E. T. CorUña....
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSAN
Guardia . - . ..
Inf. Castilla, 3. ...
bif. Toledo, 26. ...
Inf. Bailén, 24. ...
Rgs. Larache, 4....
Guardia Civil .
Idem. ,
Idem.
Idem.
F. E. T. Navarra...
Inf. Zamora, 29....
Inf. Victoria, 28...
Inf. Burgos, 31. ..
C Combate, 2. ...
Guardia Civil
Idem
F E T Alava
Tt-reio Lácar. .
VI E. T. Aragón
Infantería
Iflem
Caballería
Guardia Civil
Ingenieros
Guardia Civil
Cabo Faustino Iniesta Barroso... ...
Cabo Bernardjno García González...
Soldado Manuel Vieiro Estévez...
Soldado José Vega Díaz... ...
Soldado José Paz Villares... ...
Soldado Pedro Sánchez Algora...
Soldado Angel Navas Carrasco...
Soldado Manuel Alvarez Mayo...
Legionario Juan Teso López... ...
• 9 •
• • •
•
• e
• • • • e •
• II • • e •
p • • • • •
• • • • • •
9 • •
• •119
•
99,
• •
e, , „
• • • •
•
.1.
Soldado Severiano Pajares Herrezuelo...
Soldado Serapio Marín Anselmo...
Soldado José María Garcle Sarabia... „..
Soldado Benito Santiago García San Juan...
Soldado Eulogio Fernández Torrijos... „,
Soldado Santiago Torres Morcuende...
Soldado JOsé García Santos... ... ..• ,„
Soldado Agustín Goicoechea Sagarduy...
Soldado Eduardo Moruza González...
Soldado Arsenio Ricote Hergueta... ••• • • ese
Soldado Pedro Huarte Llena... ...
Falangista Juan López Seoape...
Falangista Fernando García Sánchez... ...
Falangista Cristóbal Rodríguez Santos...
Falangista Antonio Guerra Sánchez... ...
Falangista Crescencio Gómez Delgado...
Capitán D. Manuel Silló Galán... ... ,„
Capitán de Corbeta D. Carlos Aguilar-Tablada
• • •
• • • • •
•
Capitán D. Bernardo Monasterio Mendezona.
Teniente D. Manuel Quijera Gurpegui...
Alféréz D. Antonio Jurado Martínez... ...
Brigada D'. Tomás 01:caray García... ...
Falangista Juan Bautista Aznar Salmerón...
Sargento D. Juan Romo Ferrer..• ••• ••• ..•
Cabo Antonio Maguilla García... ••• ••• ee.
Cabo Itufino López Sánchez... ... ••• •••
Cabo Fidel Garrido Gallasa... ••• ••• ••• eel
Cabo José Fernández González... ••• •••
Cabo Celestino Ribes Saborit... ••• ••• ••. ••• 1.11
Cabo Bonifacio Oliva de Ana... .•• ••• •••
Cabo Francisco Alcaine Ayora...
Cabo Manuel Sánchez Pérez... ..• ••• ••• 9.1
Cabo Esteban Fontanillo Oroz... ••• ••• •••
• • • • • • •
• e 1
Soldado Manuel Godás Moldes... ...
'Soldado 'Francisco Blázquez Blanco...
Soldado Luis Manuel Ordóñez Fernández...
Soldado Geranio Cebrián Bruma...
• e •
•
II
110 11.
Guardia Eulogio Hernández Pérez... ...
Guardia José Macipe Blesa...
Falangista Nieanor Abajo Quintana... ...
Falangista Ramiro Arpa Polo... ...
Falangista Ramón Menéndez González... ...
Comandante D. Manuel ..kgitilar Garrido.-
Capitítn D. Manuel Cañizares Card... ...
Capitán D. Rodrigo 'Ponce de León y Fres
Teniente D. Mariano Ferrer López._ ..
Alférez D. Miguel Trailer() Ruiz... ...
• *II
e •
Guardia Francisco Pérez Castillo...
•
•
1.11 e.
e II
•
ID e
•
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Gobierno Mili
tar • Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
Cáceres.
Soria
Orensc.
Sevilla. .
Lugo.
Guadalajara
Soria
León. . .
Santander .
•
Palencia.
Badajoz.
Navarra. .
•
Soria
Santander.
Cáceres. . .
La Coruña.
Alava.
Santander.
Soria
Navarra. . .
Sevilla. .
Badajoz .
Cádiz. .
Sevilla. . • .
Toledo. . . .
Valladolid. .
Pontevedra .
Bilbao.
Logroño . .
Guipúzcoa . .
Logroño. . .
La Coruña. .
Granada . • •
Málaga. .
Cáceres. . • •
Logroño.
León
Castellón. • •
Toledo
Teruel
Idem
Navarra. .
Orense. • •
Avila
Oviedo.
Zaragoza.
Oviedo: . • •
Teruel. . .
Burgos. .
Teruel
Oviedo. . .
Madrid.
. •
Mem
Burgos. .
Madrid.
. .
Guadalajara.
Zaragoza. .
••••
Leyes oReglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
FECHA
en que debe empezar
el abono .
de la pensión
Día Mes Afro
28 agosto
1 enero
16 julio
22 septiembre
29 febrero
11 mayo
31 diciembre
12 junio
25 marzo
16
7
13
13
8
23
10
13
17
29
26
10
21
30
julio
mayo
marzo
diciembre
enero
agosto
mayo
enero
enero
octubre
septiembre
enero ,
septiembre
agosto
enero
septiembre
noviembre
21 julio
26
1937
1938
1937
1938
1937
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Cáceres. .
'Soria
Orense. .
Sevilla. .
Lugo
1938 Guadalajara.
1937
1938
1938
1937
1938
1938
1937
1938
1936
1938
1939
1938
1937
1937
1938
1938
1938
1938
1938
1936
1936
marzo 1939
abril 1938
22 julio 1936
•
18 marzo 1938
14 septiembre 1937
26 julio
▪
23 ,septiembre
9 julio
7 agosto
23 septiembre
1 agosto
9 octubre
1 enero
-28 diciembre
21 abril
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
y Orden de 23 de oc- 23
tubre de 1940 (Dia- 23
río Oficial núm. 244) 23
29
3
12
5
I795
2
13
23
23
23
diciembre
enero
agosto
agosto
octubre
enero
mayo
enero
abril
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1936
1938
1938
1938
1938
1939
1936
1938
1936
1937
Soria
Iieón
Santander
Palencia.
Badajoz.
Navarra. . .
Soria
Santander.
Cáceres. . . •
La Coruña. .
Alava.
Santander.
Soria
Navarra. .
.
Badajoz . .
J. Frontera
Sevilla. . .
Toledo
Pontevedra .
Bilbao
Logrolc
Guipúzcoa .
Logroño. . .
La Coruña.
1938
1937
1938
1938
1936
1,938
1938
1939
1938
1936
1936
1936
1936
1936
1936
Granada
Málaga . .
Cáceres. .
Logroño. .
León
Castellón. .
Toledo. . .
Teruel
Mem
Navarra. .
•
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
Valencia de Alcántara. . Cáceres. .
Valtajeros... ••• ... Soria. . .
Orense. .Quinta... ...
Sanlúcar la Mayor. ...
illalba
Alazón...
Lango de Duero
Quintanilla del Valle
Santander... ••• •••
Paredes Navas.
Badajoz... ...
Milagro... ...
Vinuesa...
Santander... ... • •• •••
Viandar de la Vega... •••
Noya...
Luyando... . . ••• •••
Santander... ... ••• •••
Capisabalos...
Sangiiesa... ••• .•• ••• •••
Carmona... ••• ••• ••• •••
Aimendralejo... ••• .•• •••
J. Frontera... ...
Morón de la Frontera...
La Mata... • • • ••• ••• ••.
Valladolid... • • • ••• ••• •••
• ••
... Sevilla.
• LugO
• Guadalajara.
. Soria
León
Santander .
•
• •
••
•• •
•
••• ••• •••
• • • ••
• • • •
• ••
• • • ••• •••
• • • • • •
••
•
• •• • •• • ••
•
••
•••
•• •
•••
•• • •••
Madrid... ... •• • ••• ••••I•••
Mundaca... •••
Logroño... ...
• • • • • •
• •,•
•••
. San Sebastián... ...
Orense. . .
Avila
Oviedo. . .
Zaragoza. .
Oviedo. • •
Teruel
Burgos. • •
Teruel
Oviedo. • . •
Madrid
Idem
Burgos • •
Madrid . .
Guadalajara.
Zaragoza. . .
•
•
Logroño... ...
La Coruña...
•••
•• •
•• • • •• ••• •••
• ••• •••
Granada. ••• ••• ••• •••
Málaga..: ••• .•• ••• •••
Palomero. ...
Calahorra... ••• •••
León... ...
Castellón. ... ••. ••• •••
Talavera de la Reina.
Alcañiz... '••• ••• ••• •••
Teruel'. ••• ••• ••• ••• •••
Pitillas... .•• •••
•• •
•••
• ••
•• • ••• •••
•• • •••
••• • ••
Bonorás... ••• .••
Navaltorgordo... ••. •••
Mieres... ••• ••. ••. •••
ITsed... ••• ••• ..• ••• ••.
Llanes... ••• ••• •••
blonreal del Campo...
Cerezuélo de Abajo...
Ca.minreal...
Villallana.
Madrid...
••• ••• ••• •••
... ••• ••• ••• •••
Burgos...
Madrid...
Guadalajara. ••. •••
Zaragoza... ... ••• •••
••• •••
••• •• •
• • • • • • • • • • •
•• • •• •
•••
••
•• •
•11,•
•••
•••
• • •
O•
•••
Palencia. .
Badajoz. .
Navarra. .
Soria
Santander.
Cáceres. . .
La Coruña.
Alava
Santander.
Guadalajara
Navarra. . .
Sevilla. . • •
Badajoz .
Cádiz
Sevilla. .
Toledo
Valladolid.
•••
•••
•••
•••
• • •
Madrid.. . • •
•• •
• • •
• • •
•••
Vizcaya. .
Logroño. . . .
• ••
•••
Guipúzcoa . .
Logroño. . .
La Coruña.
Granada..
Málaga. .
Cáceres. .
Logroño. .
León
Castellón. .
Toledo. .
Teruel
Mem
Navarra.
•
Orense. .
Avila
Oviedo. .
Zaragoza.
Oviedo. • •
Teruel
Burgos. •
Teruel
Oviedo. • •
Ntadrid. • •
ídem..
Burgos.
Madrid. . .
...
• •
2.
2.
6.
2.
7.
8.
2.
Guada.lajarn./ 9•
Zaragoza. . .5
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Doña ,María López Santisteban...
Doña María Maese Serra... ...
Doña Antonia Moreno López... •••
Doña Isabel Moyano Morales... •••
•
Doña María Velasco Gracia... •••
Doña Fernanda Celis' Román...
Doña Encarnación Rey del Casi--
tino... ...
Doña Antonia Estela Roca__ ...
Doña María de las Mercedes Sie
rra Ruano... ...
Doña Rosario Ruiz Carmona... ...
Doña Purificación Páramo Romero.
D'of5a Manuela Torres Planells....
Doña Asunción Ortega Navarro...
Doña María Suarez Martín.... •••
Doña Luisa Cuesta Raigón...
Doña Mercedes Torico Izquierdo.
• • •
Parentesco
con
los causantes
Viuda
Idem
Idem
I dem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Iaem
Idem
I dem
I dem
Idem. . • •• • •
Arma, Cuerpo,
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Infantería
Caballería
Guardia Civil
Idem
E M G
Guardia Civil
caballería
Intendencia. . • • • •
Infant:ería
Diem
Artillería
Infantería
Ingenieros.
Guardia Civil
'dem.
Idem
OBSERVACIONES
I. Todas las pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid) serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
2.
- Estas pensiones serán abonadas previa liqui
dación y deducción dé las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los
interesados. Los padres la percibirán, en coparti
cipación, mientras conserven su actual estado de
pobreza, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
3. La percibirán en coparticipación y en tanto
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento. El abono se hará previa liquidación y
deducción de las cantidades que por el Cuerpo hu
biesen recibido a cuenta del presente señalamiento.
Está pensión es compatible con la que les fué con
cedida por Orden de 21 de septiembre de 1940
(D. O. núm. 231), como padres del soldado del Re
gimiento de Antillería Ligera número 17 Maximi
no López Carretero, quedando rectificada en este
sentido la citada Orden, en la que apareció el pri
mer apellido del causante como Pérez, en lugar de
López, como efectivamente se llama.
4. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal'
y su actual estado de pobreza, previa liquidación y
deducción de las cantidades que por el Cuerpo hu
•
<
•••
Número 29
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSAN
Coronel D. Ramón Servet Fortuny...
Teniente D. Eudoro Rodríguez Pardo...
Guardia Manuel Trujillo García...
...
Guardia Nicasio Narbona Jimeno... •
• •
•
••
General de Brigada D.: José Alvarez de Soto
Zaragoza...
.„
Teniente Coronel D. Ricardo Ferrari
Capitán D. Gonzalo Vaejo Peralta...
... ..„.,
Capitán D. Wencesíao Fernández-Rajal y Pue
Teniente D. Melehor Cobo Medina...
...
Teniente D. Jesús Berrocal Salaices...
Teniente D. Rómulo Ros Emperador...
Sargento D. Lucas Ramón Cardona... ...
Sargento D. Juan . Vicente Doncel García..,
Guardia Felipe Redondo Escudero... ...
Guardia Antonio Chaparro Quero.,. „,
Guardia Francisco Rodríguez Moreno...
Ile
• • •
*e.
• ee ese
biese podido percibir a cuenta del presente señala
miento. Está pensión se abonará en compatibilidad
con la de 1.500 pesetas anuales que viene percibien
do »como viuda del Capitán D. Francisco Ramos.
con arreglo a la Ley de 17 de noviembre de 1938
(B. O. núm. 151).
5. La percibirá en tanto conserve su actual es
tado civil y (14 pobreza, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por el Cuerpo hubiese
recibido a cuenta del presente serialamiento. Esta
pensión se abonará en compatibilidad con la que,
corno viuda, viene percibiendo, de acuerdo con
cuanto dispone la Ley de 17_ de noviembre de 1938
(B. O. núm. 151).
6. Se hace el_ presente señalamiento con arreglo
a lo dispuesto en la Orden de 25 de septiembre
de 1939 (B. 0. núm. , 280) y de conformidad con
los sueldos asignados por la Jefatura Superior de
Contabilidad de la Armada y a tenor de lo dispues
to en los artículos 66 y 71 del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las _cantidades que por. análogo concepto
hubiese podido percibir.
. 7. Se les hace el presente
•
señalamiento como
cómprendidas en la Orden de 6 de septiembre de
1940 (D. O. núm. 206) y en el articulo 66 del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas. El abono se hará
en la siguiente forma : la mitad, a la viuda, y la otra
Número 296.
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obierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
Zaragoza ...
Barcelona
Granada..
V. Cid ...
Madrid
Idem
ldem
Baleares .
•
Leyes oReglamentos
,que se lesaplica
FECHA ....—
enque debe empezar
el abono
de la Pensión
Dia Mes Año
Delegación
de Hacienda
de la provintia•
en que
se les consigna
el pago
(1)
Artículo 2.° del De
creto número 92, de
2 de diciembre de119 noviembre 1936 Zaragoza
1936 (B. O. del Es-r 1 octubre 1936 Barcelona
tado número 51), y 13 septiembre 1936 Granada..
Orden de Hacienda 25 septiembre 1936 Y. Cid
de 31 de agosto de
1910 (B. O. núm. 248).
Jaén. Decreto de 18 de abril
Madrid de 1938 (B O nítme
ldem ro 549)
Baleares . .
Gáadalajura
Oviedo
Córdoba
Idem
8 noviembre 1936
21 septiembre 1936
8 noviembre 1936
4 agosto 1936
2 abril
8 noviembre
8 noviembre
agosto
diciembre
29 agosto
2-1 julio
16 septiembre
1937
1936
1936
1936
1936
1937
1926
1936
Madrid
Mem
Idem
Mahón
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RESIDENCIA CE LOS INTERESADOS
PUEBLO
San Sebastián... ...
Barcelona... •••
• •
Benalúa de Guakx...
Valencia del Cid...
Jaén
N'Ea drid
Idem
Ibiza
Guadalajara
Oviedo
Córdoba
Idem
Madrid
Guadalajara.
Madrid
Mahón... ...
Ja én
Madrid
Idem
Ibiza... ...
Guadalajara.
Gijón
Córdoba... • • •
Iáem
mitad, por partes iguales, entre las .tres huérfanas.
La percibirán, todas, en tanto conserven la aptitud
legal; las menores de edad, por mano de su tutor, y
caso de perder alguna de éstas la aptitud reglamen
taria, su parte acrecerá la de las copartícipes que la
conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
8. Se le hace el presente señalamiento, qué co
rreSponde ál 40 por. 100 del sueldo entero que per
cibía el causante el día de su fallecimiento, como
comprendida en el artículo 68 dei vigente Estatuto
de Clases Pasivas dél *Estado, La percibirá en tant
conserve la aptitud legal, -previa liquidación y de
ducción de las cantidades que por el Cuerpo hubie
se recibido la interesada a cuenta del presente seña
lamiento.
9. Se les hace
• el presente señalamiento como
comprendidos en la Orden de 23 de octubre de 1940
(D. O. núm. 244) y en el artículo 76 del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas, del Estado. El abono de
estas pensiones se hará en tanto conserven la apti
tud legal y previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubieen recibido los beneficiarios
por cuenta de -anteriores señalamientQs, los cuales
quedan sin efecto.
Jo. Se le hace el presenté señalamiento coMo
comprendida en la Orden de 23 de octubre de 1940
(D. O. núm. 244) y 'artículos 66 y 71 del vigente
Estatuto de Clases .Pasivas del Estado. La percibi
rá en tanto conserve la aptitud legal y en compati
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • e • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
41 • •
PROVINCIA
Guipúzcoa . . 11.
Barcelona ... 12.
Granada. .
y. Cid
Madrid
Guadalajara
Madrid
Baleares
Jaén
Madrid 113.
'dem
Baleares .
Guadalajara
Oviedo
Córdoba
Idem
bilidad con la pensión que viene percibiendo como
viuda del Teniente Coronel D. José Ferrer Izquier
do, con arreglo a la Ley de 17 de noviembre de
1938 (B. O. núm. 151).
1. Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
menticia del 25 po.r Ioo del sueldo que percibía el
causante, la cual le fué concedida por Orden de 21
de marzo de 1938 (B. O. núm. 530) y (lúe percibía
por la Pagaduría Militar de Haberes de la Sexta
Región Militar. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal y previa liquidación y deducción de
las cantidades recibidas por 'cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda anulado. La liquidación se
hará de acuerdo con la citada Pagaduría Militar.
12. Se hace el presente señalamiento, el cual se
rá abonado a quienes justifiquen ser los legítimos
herederos de la beneficiaria, la cual 'falleció el día 30
de enero del corriente año.
13. Justificado eh el expediente informative- el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
1 en tanto conserven la aptitud legal, previa liquida
ción y deducción de las cantidades que hubiesen si
do satisfechas a los interesados por cuenta del an
terior señalamiento, que queda sin efecto.
Madrid, 19 de noviembre de 1940.—El General
Secretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 1.020.)
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CONSERVAS Y SALAZONES
Generalísm Franco, 1 5
RIBADESELLA litsfuriad 1
itnón Fernández Ruisánchez
: •
Almacenista de Cereales
y Harinas. Fábrica de
Chocolate.- Panadería
gil
Avda. Palacio Valdés
Teléfono 28
IB A D ES ELLA (Asturias)
COMERCIO
DE
VION
COLUNGA
(ASTURIAS.)
VICENTE TRELLES
HARCA
•
[Á:furias]
CONSERVAS
"LA LLAN ISCA"
LI, ANES (Asturias)
JUAN LIERA BRÁÑA
LASTRES (Asturias)
ALMACENES DE. TEJIDOS
"COYADONGA"
-~111~1~11~1311111111111■
RAMON SORDO GUTIHRE1
14 I,ANES (Asturias)
Cipriano Paredes Fernán es
ALMA CEN
DE
MADERAS
ARCA (Asturias)
Sociedad
o
"Duro - Felguera//
(SoclCciac:1 Anónima)
Capital Social: 77.500.000 pesetas
Carbones - Subproducto. - Hierros.
Construcciones Metálicas:-Tuberías.
Dique. Seco.
E
Domicilio Social:
MADRID. - Barquillo, 1. - Apartado 529
•
Oficinas Centrales:
L A FELGUERA (Asturias). - Apartado
Sergio Suárez Fernández
ARMADOR
DE
CABOTAJE
4
..d110"
LUARCA
(As T U Ft I A S )
Manuel Iglesias Torre
a Industrial"
`111111..
Fábrica de Tornillos
- : - en general - : -
■111111.•
La
(ASTURIAS)
FÁBRICA DE LADRILLOS REFRACTARIOS
e DE LA
FELGUERA, S.A.
■1111•1111I
Ladrillos silíceos, aluminosos y mixtos
para hornos de acero, hemos altos,
- hornos de vidrio, etc.
ESPECIALIDAD: Ladrillos Silíceos DINAS.
Tubería de gres para saneamientos, conduc
ción de aguas, etc.
TELÉFONO 8
LA FELGUERA (Asturias
114
A
1
TALLERES DE (RUPIA
Vda1 de iacirifo
Especialidad en trabajos arfísficos
y del Ramo de la Construcción
DIEGO BOLUDA DATO
Venta de hotelées dentro y fuera de
Madrid, Solares comerciales, Te
rrenos para industrias, Rústicas
de secano, Regadío y Pastos, Ur
banas rentando el 7 y, 8 ("0 libre.
Casas exentas de contribución, etc.
AGENTE OFICIAL COLEGIADO
DE CONTRATACIÓN DE FINCAS
4111
OFICINAS:-Vallehermoso, 63
Teléfono, 46956 - Tardes
Establecimientos y Vidrierías
LLOFRÍU, S. A.
9
•
Fábrica de medio cristal
y vidrio hueco
Instalaciones completas
de. laboratorios
DE MALLORCA
R. C. s. A..
URGEL, 172
Teléfono 72633
•
NIMIO
13 A.ZZO EJ 1.1 ONA
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H
Construcciones
y
reparaciones
de buques
E L V A
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11111111111~~~1111 y
Mantequilla
LLANES (Asturias)
F. K. Haselden
Sucesor de Mordson&Haselden
Agente de la Compañía
Naviera Aznar, S. A.
Apartado 28 - Teléfono 1315 y 1 64
HUELVA
Valle, Ballina y Fernández
s. A.
SIDRA CHAMPAGNE
"El Gaitero"
M A R C A
DEPOS ITADA
Unica Sfdra Española elaborada
con su propio ácido carbónico.
VILLAVICIOSA (Asturias)
1
•COo PE.
SOCIEDAD ANÓNIMA
ATM ¡CA DE I.
LA FELGUERA
MAL
CAPITAL SOCIAL: 12:000.000 Pesetas
11
Centrales fermoeléciricas para producción e energía
Celestino González Méndez
"MEND1ALA"
LUAR.CA (Asturias
IE U S FOR S EPI
11.11•••••=1~M.
CONSERVAS,
SALAZONES
1 1
Al 1
-
1•1
Y
ESCADECHES
LASTRES Asturias)
Hijos cle Eusebio Martí
Fábrica de Bidones de hierro para
Aceites, Alcoholes, etc , etc. —
Oficinas y Depósitos:
Igualdad, 51 - Llull, 85, S. M.
Teléfono 53682
BARCELONA
'fiaigassare SCOla e
Conservas, Escabechesy Salazón de pescado.
Filetes de Anchoa en aceite.
M'ID EMIR
(ASTUyl AS)
Hijos de JorgeW.Weiton,
S. L.
DESINFECTANTE Para la ganadería,
"SANITAS" agricultura e hígíene
•
Oficinas: Marqués cle Paradas, núm. 21
SEVILLA
J. A. y R. Garrefa Pastor
HIJOS DE RAMON GARRETA
Fá6rica cJe Curtidos
VICH
•
Agencia Comercial y Financiera Ezequíel &ró Prat y Sin
dreu, Giró, Fort, S. A.Principales operaciones:
Hipotecas. Compra-venta de fincas.
Administración de fincas. Seguros.
Representaciones
Rambla de las Devanadas', 12
Teléfono 236 - VIC‘H
Celestino Sánchez Sierra
Salazón y exportacíón
de pescado
RIBADESELLA (Asturias)
Ibérica de Industrias Químicas,
s. A. E,
FABRICA DE PRODUCTOS
QUIMICOS
BARCELONA
Tintes incianttreus y aprestos:
Prd.° Antonio. Roméu, 66 - 76
Teléfono 154 B.
B A D ALON A
AIIINII■11111
José Bohorquez
AGENTE DE ADUANAS
SEVILLA
San Fernandoia
Casa Casals Catalá
I CONFITERIAPASTELERIA I e
Plaza Mayor, 40
V 1 C H
Juan Revilla
Agente de Aduanas
Dirección telegráfica:
REVI LLAGENTE "
Tomás de Ibarra, 32- SEVILLA
José Valera Mathéu
EFECTOS NAVALES
PINTURAS - BARNICES
Anton'o Díaz, 9. - Teléf. 26982
S EVi L LA
1
R ABADA
Confitería y ultramarinos
Plaza Mayor, 13 -VICH
Miguel Vila Casals.- Curtidos. - Soledad, 20-VICH
•BARCELONA
CÓRCEGA, 348
Apartado 462
COLORANTES
I
PRODUCTOS
QUÍMICOS
1
1
*y_
r------"1
MADRID
5
Apartado 3 2 O
" G- . . A. .
Kg 13 A. -.Ezonziosii
